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The Source of Holding of the Lecture for General
Citizen and Medical Staff
Noboru Imai
Department of Neurology，Japanese Red Cross Shizuoka Hospital
Abstract：The purpose of this study is to clarify how the participants of the headache 
lecture for general citizen and medical staff held at our hospital knew about this lecture．
The number of participants of this lecture was 93．The data were collected by using 
a questionnaire．The rate of collecting questionnaires was 74％．The major sources 
of the lecture holding were handbill and/or poster（30％），homepage of this hospital
（21％），in-house newsletter （16％）and newspaper（11％）．The source of holding 
of the lecture  was significantly different among general citizen，outside medical staff and 
inside medical staff．The major sources of general citizen were newspaper（30％）and 
handbill and/or poster（22％），and these of inside medical staff were handbill or poster 
and in-house newsletter（38％ each）．Handbill and poster were most effective source 
among all participants，and newspaper was most effective source among general citizen．
These sources should be actively used if the lecture for general citizen and medical staff 
will be held．
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